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Synopsis:?What is ‘the secret in the poet’s heart’??
This unavoidable question would occur to us at the end of Bernard
Shaw’s Candida. In the love triangle between the poet Eugene March-
banks, James Morell, and Morell’s wife Candida, the analysis of the
male characters seemed to be neglected behind Candida’s distinctive-
ness, a type of the Virgin Mary. Despite their confrontation, some simi-
larities and resonance are found in these men, which may imply that
Marchbanks is Morell’s shadow. This could be a clue for Marchbanks’s
secret and the reason for his disappearance, abandoning his voice.
Marchbanks, roused by Morell and kindled by Candida, disturbs
Morell’s confidence by what the poet calls ‘the cry of heart’. The less
stable Morell becomes, the closer Marchbanks moves toward him both
physically and mentally. Morell, however, rejects the other and clings
to the conventional happiness with Candida. This causes the silence of
not only Morell but also Marchbanks. Shaw may have intended to warn
us against the silence and convention by the very means of the sudden
suspense.
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CANDIDA.?. . .?Turn your face to the light.?She places him facing
the window?. My boy is not looking well. Has he been overworking?
MORELL. Nothing more than usual.
CANDIDA. He looks very pale, and grey, and wrinkled, and old.
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MORELL. Candida: what dreadful! what soul-destroying cynicism!
Are you jesting? Or?can it be??are you jealous?
CANDIDA?with curious thoughtfulness?Yes, I feel a little jealous
sometimes.
MORELL?incredulously?Of Prossy?
CANDIDA?laughing?No, no, no, no. Not jealous of anybody. Jealous
for somebody else, who is not loved as he ought to be.
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?. . .?a boat: a tiny shallop to sail away in, far from the world,
where the marble floors are washed by the rain and dried by the
sun; where the south wind dusts the beautiful green and purple
carpets. Or a chariot! to carry us up into the sky, where the lamps
are stars, and dont need to be filled with paraffin oil every day.
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MORELL. Scarlatina! Rubbish! it was German measles. I brought it
into the house myself from the Pycroft Street school. A parson is
like a doctor, my boy: he must face infection as a soldier must face
bullets.?521 italics mine?
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CANDIDA. Youll be just as comfortable at the meeting. We’ll all sit
on the platform and be great people.
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EUGENE?terrified?Oh please dont let us go on the platform. No:
everyone will stare at us: I couldnt. I’ll sit at the back of the room.
CANDIDA. Dont be afraid. Theyll be too busy looking at James to
notice you.?569?
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MARCHBANKS?discouraged?Morell: she’s laughing at us.
MORELL?with a quick touch of temper?There is nothing to laugh
at. Are you laughing at us, Candida?
CANDIDA?with quiet anger?Eugene is very quick-witted, James.
I hope I am going to laugh; but I am not sure that I am not going to
be very angry.?She goes to the fireplace, and stands there leaning
with her arm on the mantelpiece, and her foot on the fender, whilst
Eugene steals to Morell and plucks him by the sleeve?.
MARCHBANKS?whispering?Stop, Morell. Dont let us say any-
thing.
MORELL?pushing Eugene away without deigning to look at him?
I hope you dont mean that as a threat, Candida.
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